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&RQFOXVLRQV
7KH MRLQW WHDPWHDFKLQJ H[SHULHQFH LV SHUFHLYHG DV D SRVLWLYH RQH DQG LW LV VXSSRUWHG E\ IDFXOW\ /DFN RI
LQIRUPDWLRQZLWKLQWKHPDVWHUGHJUHHIDFXOW\PHPEHUVFDQOHDGWRPLVLQWHUSUHWDWLRQRIWKLVPL[WXUHRIDFWLYLWLHV
$W WKH VDPH WLPH RQH WKLUG RI WKH IDFXOW\ LQYROYHG LQ PDVWHU GHJUHH SURJUDP HYDOXDWHV WKLV H[SHULHQFH DV D
VWDUWLQJSRLQWRIGHYHORSLQJDUHDOFRPPXQLW\RISUDFWLFH7KHWZRDXWKRUVFRQVLGHUWKDWSURYLGLQJVWXGHQWVZLWK
VXFKDQLQWHJUDWHGFRPSOH[H[SHULHQFHFDQHQKDQFHWKHLUVNLOOVDQGLPSURYHRYHUDOOOHDUQLQJRSRUWXQLWLHV6WHSE\
VWHSGXULQJWKHWHDPVSURMHFWGHYHORSPHQWZHKDGWKHFKDQFHWRREVHUYHWHDPV¶G\QDPLFWRVXSSRUWVWXGHQWVWR
PRQLWRUDQGHYDOXDWHWKHSURFHVVLQUHDOWLPH$VHYLGHQFHIRULPSDFWZHQRWLFHGWKDWDERXWRIWRWDOQXPEHU
RIVWXGHQWVGRDSSURDFKLQWKHILQDOGLVVHUWDWLRQVWRSLFVUHODWHGWRÄWHDPV´RUXVHWKHFDVHVWXG\PHWKRGRORJ\DV
UHVHDUFKDSSURDFKIRUWKHLUHPSLULFUHVHDUFK%XLOGLQJFRQWH[WVWRLGHQWLI\DQDO\VHDQGGHVLJQDQLQWHUYHQWLRQIRU
VSHFLILF SURFHVVHV FRQQHFWHG WR WHDPZRUN LV D FRPSOH[ SURFHVV %RWK VWXGHQWV DQG SURIHVVRUV KDG D VSHFLILF
FRQWULEXWLRQ WR EXLOGLQJ VKDUHG H[SHULHQFH DQG XQGHUVWRRG LWV PHDQLQJ 7KH RSHUDWLRQDO DFDGHPLF WDVN LV
HQULFKHG E\ D VRFLRHPRWLRQDO LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH VKDUHG H[SHULHQFHZLWKLQ WKH WHDP LQFOXGLQJ WKH GLDULHV
7HDPPHPEHUVH[SUHVVHGWKHLUIHHOLQJRIEHLQJSURXGDERXWWKHZRUNDQGZLOOLQJQHVVWRVKDUHWKHLUFUHDWLYHÄRXW
RI WKH ER[´ H[SHULHQFH 'XULQJ WKH WHDP SURMHFW GHYHORSPHQW WHDPV GHYHORSHG LQWHUQDO FRGHV DQG FROOHFWLYH
PHPRU\E\VKDULQJSKRWRVDQGYLGHRFOLSVSRVWLQJFRPPHQWVRQWHDPEORJRU)DFH%RRN
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